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Characteristic of infestation first permanent molars in children 6-9 years 
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 Резюме: виявлено, що в 6-річному віці карієсом уражуються тільки жувальні 
поверхні перших постійних молярів, а через рік після їх прорізування (в 7-річному 
віці) і вестибулярні поверхні нижніх молярів. 
 Ключові слова: поширеність карієсу, приріст карієсу, діти, перші моляри. 
Резюме: обнаружено, что в 6-летнем возрасте кариесом поражаются только 
жевательные поверхности первых постоянных моляров, а через год после их 
прорезывания (в 7-летнем возрасте) и вестибулярные поверхности нижних 
моляров. 
Ключевые слова: распространенность кариеса, прирост кариеса, дети, 
первые моляры. 
Summary: it was found that at the 6 age, only the occlusal surfaces of first 
permanent molars, and one year after their eruption (at 7 years of age) and the vestibular 
surfaces of the lower molars, are affected by caries. 
Keywords: prevalence of caries, growth of caries, children, first molars. 
 Найбільш часто серед постійних зубів уражуються перші моляри [1]. 
Каріозний процес у цих зубах виникає не тільки на жувальних поверхнях, а також 
в сліпих ямках вестибулярних поверхонь. Але в літературі є поодинокі дані про 
частоту ураження різних поверхонь молярів. 
 Метою нашого дослідження стало вивчення динаміки виникнення карієсу на 
вестибулярних і жувальних поверхнях перших постійних молярів у дітей. 
 Матеріали та методи дослідження. 
 Нами було обстежено 743 інтактних перших постійних моляра у 233 дітей 
віком 6 років. Динаміку виникнення карієсу на вестибулярних і жувальних 
поверхнях 743 молярів вивчали протягом 2-х років і 514 молярів з числа 
спостережених протягом 3-х років дослідження. Огляди проводили через 6, 12, 24 
та 36 місяців. 
 Обговорення результатів. Через 6 місяців спостереження поширеність 
карієсу жувальних поверхонь нижніх молярів  склала 2,59% , жувальних 
поверхонь верхніх молярів – 1,01%. Ураження вестибулярних поверхонь нижніх 
молярів виявлено не було. Приріст карієсу на жувальних поверхнях верхніх 
молярів за цей період склав 1,01% поверхонь, на жувальних поверхнях нижніх 
молярів – 2,59% поверхонь. 
 Через 12 місяців спостереження поширеність карієсу жувальних поверхонь 
нижніх і верхніх молярів склала відповідно 8,36% і 5,05%, вестибулярних 
поверхонь нижніх молярів – 0,58%. За перший рік спостереження приріст карієсу 
на жувальних поверхнях нижніх молярів склав 8,36%, на жувальних поверхнях 
верхніх молярів - 5,05%, на вестибулярних поверхнях нижніх молярів - 0,58%. 
 Через 24 місяців спостереження поширеність карієсу жувальних поверхонь 
нижніх і верхніх молярів, а також вестибулярних поверхонь нижніх молярів 
становила відповідно 17% і 9,09% та 2,88%. Приріст карієсу на жувальних 
поверхнях верхніх молярів за цей період склав 4,04% поверхонь, на жувальних 
поверхнях нижніх молярів – 8,64% поверхонь, на вестибулярних поверхнях 
нижніх молярів – 2,3%.  
 Через 36 місяців спостереження поширеність карієсу жувальних поверхонь 
нижніх і верхніх молярів, а також вестибулярних поверхонь нижніх молярів 
значно збільшилась і становила відповідно 23,58%, 14,93% та 8,54%. За третій рік 
спостереження приріст карієсу на жувальних поверхнях нижніх молярів склав 
4,07% поверхонь, на жувальних поверхнях верхніх молярів – 3,36% поверхонь, на 
вестибулярних поверхнях нижніх молярів – 4,47% поверхонь. 
 Нами встановлено, що в 6-річному віці карієсом уражались тільки жувальні 
поверхні постійних молярів, а приріст карієсу цих поверхонь був найвищим в 
перші два роки спостереження. Вестибулярні поверхні нижніх молярів уражались 
в 7-річному віці дітей, а приріст карієсу на цих поверхнях збільшувався протягом 
другого і третього років, досягаючи максимальних значень через 36 місяців 
спостереження. 
 Отримані дані необхідно враховувати при проведенні профілактичних 
заходів в перших постійних молярах у дітей. 
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